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мулы для образовательных учреждений к повышению качества профес-
сионального образования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 
 
Один из признаков духовно-нравственного кризиса в России –
деформация нравственных ценностей молодежи. Потребительское отно-
шение к миру, агрессивность, неуважение к старшим поколениям, эгоизм и 
эгоцентризм, нравственная толстокожесть, невосприимчивость к добру и 
красоте свидетельствуют о  деформации аксиологической сферы личности 
российских юношей и девушек. 
Система ценностей представляет собой динамическое образование, 
изменяющееся в течение жизни человека. Она является важным показате-
лем сложившейся личности, в которой сложно увязаны между собой не-
осознаваемые влечения, способные в той или иной мере, влиять на челове-
ческое поведение; потребности (осознаваемые и неосознаваемые); ценно-
сти и ценностные ориентации, формирующиеся только в социальной среде 
и способные управлять человеком как социальным индивидом. Личност-
ные ценности показывают позитивное или негативное отношение к другим 
людям, к себе, к миру и образуют нравственную позицию личности: либо 
положительную (просоциальную) с точки зрения общепринятых ценно-
стей, либо отрицательную (антисоциальную). 
Нами было проведено изучение личных ценностей 39 студентов вто-
рого и третьего курса Тюменского лесотехнического техникума в марте 
2013 года. В исследовании приняло участие 28 юношей и 11 девушек в 
возрасте 19–20 лет. Была использована методика «Личностные инструмен-
тальные ценности»,  разработанная Л. В. Карпушиной и Е. М. Бухваловой.   
Авторами личностные инструментальные ценности рассматриваются 
и по сферам (профессия, образование, семья, общественная жизнь, увлече-
ния), и по группам: а) гуманистические ценности-средства (образован-
ность, эмпатия, честность, чуткость); б) прагматические ценности-средства 
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(рациональность, независимость, исполнительность, смелость); в) эмоцио-
нально-волевые ценности (воля, жизнерадостность, ценности активности, 
психическая активность, физическая активность) [1]. 
Таблица 1 
Значимость для студентов ссуза сфер жизнедеятельности 
                                 
Ценность сферы 
Значимость ценности для испытуемых  
(в % от общего количества обследуемых) 
значима не значима 
Профессии 9/23 9/23 
Образования 17/43,6 7/17,9 
Семьи 26/66,7 2/5,1 
Общественной жизни 16/41 6/15,4 
Увлечений 25/64,1 4/10,3 
 
Как свидетельствуют результаты исследования (табл. 1), значимыми 
для студентов оказались сферы семьи (66,7 %) и увлечений (64,1 %),  
менее незначимыми – сферы образования (43,6 %) и общественной жизни 
(41 %). Вызывает тревогу тот  факт, что для каждого четвѐртого 
обследованного не значима ценность сферы профессии, что 
свидетельствует о неадекватности профессионального выбора. Это 
снижает внутреннюю мотивацию обучения, что приводит к 
неуспеваемости студентов. 
К неблагоприятным факторам относится и то, что 23 % обследуемых 
абсолютно игнорируют образованность при достижении поставленных 
целей. У них отсутствует стремление получать новые знания и расширять 
свой кругозор, заниматься саморазвитием, что косвенно свидетельствует о 
низком уровне общей культуры. Одна из причин заключается в том, что 
демографический спад гарантирует получение если не желаемого, то хоть 
какого-нибудь образования, поскольку в связи с отсутствием 
вступительных экзаменов, с появлением  «коммерческих» мест 
практически исчезла ситуация конкурса. Как итог – снижение значимости 
конечного результата престижа образования 
Анализ личностных инструментальных ценностей свидетельствует 
(табл. 2), что у юношей и девушек, обучающихся в ссузе, доминируют 
прагматические ценности-средства – независимость (84,6 %) и рациональ-
ность (66,7 %).  
Обследуемые, считая себя не зависимыми от мнения окружающих, 
склонны тщательно продумывать решения и просчитывать каждый шаг. 
Казалось бы, это положительные характеристики, но несформированность 
ценности психической активности (46,2 %), свидетельствует о том, что у 
студентов присутствует стремление к спонтанности, к игнорированию 
планирования и четкого расчета в предпринимаемых делах и деятельности. 





Значимость для студентов ссуза личностных инструментальных ценностей 
            
Инструментальные  
ценности 
Значимость ценности для испытуемых 
(в % от общего количества обследуемых) 
значима не значима 
Образованность 21/53,8 9/23 
Эмпатия 6/15,4 10/25,6 
Нравственность 12/30,8 12/30,8 
Чуткость 19/48,7 4/10,3 
Рациональность 26/66,7 1/2,6 
Независимость 33/84,6 3/7,7 
Исполнительность 14/35,9 9/23 
Смелость 18/46,1 15/38,5 
Воля 15/38,5 3/7,7 
Жизнерадостность 24/61,5 4/10,3 
Психическая активность 8/20,5 18/46,2 
Физическая активность 12/30,8 9/23 
 
Среди обследуемых – 38,5 %  молодых людей, которые для достиже-
ния целей не проявляют инициативу, они склонны к пассивности, «плывут 
по течению».  В целом, это свидетельствует о том, что современные юно-
ши и девушки социально инфантильны. Они перекладывают ответствен-
ность за результаты собственного выбора на окружающий мир людей и 
вещей, проявляя характеристики низкого уровня субъективного контроля – 
экстернальности.  
Студенты-экстерналы характеризуют себя как эгоистичных, незави-
симых, нерешительных, несправедливых, суетливых, враждебных, неуве-
ренных, неискренних, несамостоятельных, раздражительных. Эти характе-
ристики свидетельствуют о социальной незрелости юношей и девушек, не-
гативно влияющей на эффективность межличностного общения [2]. 
Нами обнаружен крайне негативный фактор деформации 
аксиологической направленности личности обследуемых – 
несформированность ценности нравственного отношения к жизни (30,8 %) 
и бесчувственность (25,6 %). Отсутствие отзывчивости и заботы к 
окружающим, неумение сочувствовать и сопереживать, откликаться на 
призывы о помощи, свидетельствует об эгоцентричности и эгоистичности 
молодых людей. В достижении личных целей они могут 
руководствоваться общественно не одобряемыми способами, а их 
склонность к лживости, неумению выслушать, нетерпимость к мнению 
окружающих, повышенная конфликтность, отсутствие тактичности и 
вежливости во взаимоотношениях с окружающими создают проблемы в 
межличностных отношениях в окружающем социуме (с одногруппниками, 
с преподавателями, в семье, в общественных местах). Это свидетельствует 
о нарушении коммуникативной компетентности и социальной 
направленности поведения обследуемых студентов. В свете этих 
выявленных характеристик невозможно оценить жизнерадостность 
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(выявленную у 61,5 % обследуемых) как характеристику в чистом виде 
положительную. Поскольку весѐлость может рассматриваться как 
эмоциональная толстокожесть, игнорирование состояния окружающих 
людей. 
Только для 35,9 % респондентов важно чувство ответственности и 
обязательность – профессионально важные качества, необходимые в 
любой сфере деятельности. 23 % обследуемых юношей и девушек могут 
при достижении собственных целей игнорировать данные обещания, 
нарушать сроки исполнения полученных задач, проявляя низкую степень 
ответственности и необязательность, что подтверждает факт социальной 
незрелости личности обследуемых студентов. 
Лишь для 30,8 % студентов значима такая личностная 
инструментальная ценность как физическая активность. Для них 
характерно стремление к осуществлению контактов с окружающим миром, 
поддержание здоровья с целью реализации базовойчеловеческой 
потребности в движении. Они не привыкли сидеть «сложа руки», им 
необходимо что-то делать, преодолевать расстояния, заниматься работой, 
требующей физических усилий, терпения, выносливости. Но каждый 
четвѐртый обследуемый стремится уклониться от физического труда, от 
возможности что-то сделать своими руками и  предпочитают отдых на 
диване (или контакт в Интернете) спортивному залу, поездку в транспорте 
пешей ходьбе. 
Изучение инструментальнных ценностей студентов ссуза, отражаю-
щих  аксиологическую направленность  их личности, позволило выявить 
деформацию структурообразующих показателей социально-личностной 
зрелости: ответственности, терпимости, саморазвития, развития психиче-
ских функций, коммуникативной компетентности, социальной направлен-
ности поведения.  
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